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MOTTO 
 
“Man Jadda Wa Jadda” 
“Bertakwalah pada Allah maka Allah akan Mengajarimu. Sesungguhnya Allah 
Maha Mengetahui Segala Sesuatu.” 
(QS. Al-Baqarah:282) 
 
“Saya + Tuhan = Cukup” 
(Mario Teguh) 
 
“Effort makes you. You’ll regret someday if you don’t do your best now. Don’t 
think it’s too late but keep working on it. We are together bulletproof” 
(Jeon Jungkook – BTS) 
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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh 
keahlian forensik dan skeptisisme profesional terhadap pendeteksian kecurangan 
pada Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Daerah Istimewa 
Yogyakarta. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, 
dikumpulkan dengan metode kuesioner yang disebarkan kepada auditor yang 
bekerja di Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Daerah 
Istimewa Yogyakarta. Jumlah sampel dari penelitian ini sebanyak 40 responden. 
Hasil dari penelitian ini adalah bahwa keahlian forensik dan skeptisisme profesional 
berpengaruh positif terhadap pendeteksian kecurangan. 
Kata kunci: keahlian forensik, skeptisime profesional, pendeteksian 
kecurangan 
 
 
 
 
 
 
